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Resum: La contribució dels mestres i de les institu-
cions en la Instrucció a Mollerussa forma part del procés 
educatiu d’un passat que va estar immers en la precarie-
tat, la incertesa, els canvis i prioritats dels governs de torn 
i en el difícil paper dels mestres i les mestres comprome-
sos amb la tasca de treure aquest país de la ignorància. 
Serà a finals del segle XIX i primera meitat del XX quan el 
panorama de la Instrucció canviarà radicalment apostant 
pel saber i la cultura com a eina de progrés, amb el valor 
afegit de la tasca d’uns grans mestres que instruïren mol-
tes generacions de mollerussencs.
PaRaules clau: mestres i escoles de primeres lletres, 
gramàtich, instrucció, educació, ensenyament públic, en-
senyament no oficial, Mollerussa.
aBsTRacT: Teachers and institution contribution to 
the education in Mollerussa is a part of a past, precarious 
and uncertain educational process. The governmental 
priorities were not educational and teachers had a diffi-
cult role to remove people from ignorance. It will be at 
the end of the nineteenth century and first half of the 
twentieth century when the education radically changed 
because knowledge and culture became a progress tool, 
and some teachers who were in charge of many generati-
ons of citizens in Mollerussa did great work.
KeywoRds: teachers and schools of first letters, gra-
màtich, instruction, education, public education, unoffici-
al education, Mollerussa.
Interessats per la trajectòria de l’ensenyament al 
Pla i revisades les publicacions que ens il·lustren els 
fets del passat, voldríem aprofundir, amb aquest ar-
ticle, en aquells aspectes més qualitatius de la contri-
bució dels mestres i de les institucions en la Instruc-
ció. Conjuntament amb Esteve Mestre, historiador i 
bon coneixedor de la història i la vida de la comarca, 
vàrem començar la recerca de documents sobre la 
Instrucció als pobles del Pla i parlem d’Instrucció per 
ser la terminologia emprada al llarg dels segles 
passats i que avui encara s’utilitza quan es parla de 
nivells d’instrucció de la població o altres aspectes 
de l’àmbit educatiu. Actualment, s’han adoptat al-
tres nomenclatures depenent de l’extensió que se 
li atribueix al concepte utilitzant Ensenyament o 
Educació en funció de les concepcions polítiques de 
cada legislatura. 
Encetem el tema per la capital de la comarca i 
comencem fent esment dels documents del segle 
XVIII, els més antics que hem trobat que fan referèn-
cia als primers docents, els gramàtics i els mestres de 
primeres lletres, continuem amb el paper de les insti-
tucions i dels mestres dels segles posteriors i acabem 
fent uns apunts del mestratge de Manuel Guiu Cu-
curull, Ignasi Peraire Figuera i Teresa Clara Massoni, 
mestres que han quedat per sempre en el record de 
la ciutat de Mollerussa i dels seus alumnes.
ELS GRAMàTICS I ELS MESTRES 
DE PRIMERES LLETRES
Els anomenats gramàtics i mestres de primeres lle-
tres foren dels primers docents que contribuïren a la 
instrucció dels joves de la comarca i dels que hem tro-
bat poca o gairebé nul·la documentació. En el nostre 
recorregut de recerca de dietaris personals per re-
construir la memòria històrica de la comarca trobem 
la primera referència d’un mestre de primeres lletres 
en un Cens de 1797 de la població de Mollerussa. 
Pensem que podria tractar-se del cens Godoy, un dels 
primers cens moderns espanyols, per la seva parti-
cularitat d’enregistrar dades relatives al nombre de 
centres benèfics, hospitals, escoles, universitats, del 
personal ocupat en aquests centres i dels acollits, que 
complementaven les dades demogràfiques del cens 
Floridablanca (1787). Ens interessen, bàsicament, les 
respostes a les preguntes núm. 7 i núm. 8, on tro-
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bem que a Mollerussa “no hay colegio” i sí hi havia 
“un maestro de primeras letras adonde acuden seis 
niños”.1
De mestres de primeres lletres no en tenim cap 
nom ni dades personals. Ensenyaven a llegir i escriu-
re, algunes nocions de càlcul i la doctrina cristiana. 
Per fer de mestre de primeres lletres no calia tenir tí-
tol de mestre, només calia ser major de 25 anys, te-
nir un informe de bona conducta, de neteja de sang 
i demostrar coneixements de la doctrina cristiana. 
Els mestres que volien disposar de títol necessitaven 
alguns requisits més: un informe d’un mestre que 
afirmés haver fet pràctiques durant un any en l’art 
de l’ensenyança i superar un examen públic davant 
dels examinadors de la Germandat de Sant Cassià,2 
institució que posseïa el monopoli per a l’expedició 
del títol de mestre.
Trenta anys més tard, en un llibre de Comptes 
encapçalat per Nota del que sa de destrebuir en lay 
1833 per la Bila, hi consten els pagaments realitzats 
per l’ajuntament de Mollerussa durant l’any i hi tro-
bem la soldada que rebia un gramàtich, consistent 
en tres pessetes mensuals per ensenyar. També hi 
consten altres retribucions per la compra d’unes es-
pardenyes, o per fer tasques de Descla trochs pels 
soldats del Astacamen.3
Si ens fixem amb la data d’aquest document, 
1833, ens preguntem si a Mollerussa, a la primera 
meitat del segle XIX, encara hi havia la figura del 
gramàtich. Històricament semblaria poc probable 
donat que els gramàtics són de segles anteriors i 
la majoria d’ells eren preveres, mossens o clergues 
contractats per un grup de persones benestants per 
a ensenyar a llegir i escriure als seus fills, familiars i 
criats.4 El dubte sorgeix per la data del document, 
doncs podria tractar-se d’un error d’escriptura o 
bé, que la figura del gramàtic perdurà durant més 
temps, com en altres llocs de Catalunya.
SEGLE XIX. TEMPS DE PROJECTES, 
INCERTESES I PRECARIETAT PER LA 
INSTRUCCIÓ
Acabada la Il·lustració, els partits liberals es pro-
posaren sortir de l’alt índex d’analfabetisme existent 
a l’època, deixant enrere la por al pensament lliure i 
l’obscurantisme propi de l’Edat Mitjana planificant una 
instrucció pública, universal i gratuïta per a tothom.
Els diferents governs que van estar al poder al llarg 
del segle XIX, absolutistes, liberals moderats i liberals 
progressistes, centraren l’acció a modernitzar l’edu-
cació, la política i la societat del nostre país. Cada 
partit governant tenia el seu projecte de societat i per 
assolir-lo considerava necessari definir i modificar les 
línies fonamentals de l’educació dels futurs ciutadans, 
generant gran quantitat de normativa. Lleis, regla-
ments i plans d’estudi canviaven contínuament sense 
gairebé tenir temps de posar-los en pràctica.
En aquest context, les escoles de les zones rurals, 
molt esporàdicament, podien dur a terme els can-
vis legals proposats i, en el cas de fer-ho, havien de 
superar molts entrebancs per la precarietat econò-
mica, la poca permeabilitat als canvis o senzillament 
per la disparitat d’interessos i les dificultats d’incor-
porar noves maneres de fer, tot plegat, resistències 
a l’aplicació immediata de la major part de les direc-
tius legals del govern de torn. 
Les escoles del Pla d’Urgell no van ser una excep-
ció i les concrecions de la renovació i la innovació 
sempre arribaren tard. Jordi Monés i Pujol-Busquets 
(1986) afirmen que els anacronismes de l’estructura 
educativa del segle XIX i bona part del XX no es 
poden atribuir exclusivament a la discordança entre 
legislació i realitat escolar, sinó que cal considerar la 
incompetència política de les classes dominants per 
tirar endavant una educació que respongués a les 
necessitats d’una societat en vies d’industrialització. 
1 Arxiu particular Família Bosch. Mollerussa.
2 P. SOLÀ GUSSINYER, Educació i societat a Catalunya, BHC, Eumo Editorial/ Pagès editor, 2010.
3 Arxiu particular Família Bosch. Mollerussa. 
4 J. M. LLOBET I PORTELLA, “Mestres de gramàtica a Bellpuig (1603-1643)”, Quaderns del Pregoner d’Urgell, núm. 14.
5 Proyecto de Reglamento de General de Primera Enseñanza que se ha de observar en todas las escuelas de primeras letras 
de la Monarquia Española aprovat per les Corts el 29 de juny de 1822. L’any següent va ser enderrocat el règim consti-
tucional i el reglament es va retirar als pocs dies. El Plan General de Instrucción Pública, aprovat per real Decret a l’agost 
de 1836 –Plan del Duque de Rivas–, també va ser derogat als pocs dies a causa de la dimissió del Ministre que la va 
promoure.
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UN PETIT PAS ENDAVANT
L’informe Quintana de l’any 1813 fou sens dubte 
un petit pas endavant en el panorama educatiu. 
Introduí per primera vegada el concepte d’escola 
pública i entre altres qüestions proposà que l’ensen-
yament bàsic fos competència del municipi amb 
l’obligatorietat que cada poble tingués una esco-
la de primeres lletres.  Era habitual que les escoles 
s’ubiquessin en locals habilitats per l’ajuntament, 
de propietat o llogats. Qualsevol espai servia per fer 
escola i, malgrat les reglamentacions desplegades 
al llarg del segle XIX, els edificis escolars van tenir 
una sort desigual, condicionada per la precarietat 
econòmica del municipi o per la manca de voluntat 
dels responsables municipals. 
El Reglamento General de Instrucción Pública de 1821 
recollia moltes de les directius de l’informe Quintana: 
la de més repercussió fou l’obligatorietat de tenir una 
escola de primeres lletres a tots els pobles, restant ex-
closos els més petits de 100 habitants.
A CADA POBLE UNA ESCOLA DE 
PRIMERES LLETRES
El nombre d’habitants a la plana d’Urgell, a 
mitjan segle XIX, oscil·lava entre els 310 de Fonda-
rella fins als 1.555 habitants de Bellvís. A Mollerussa, 
amb una població de 841 habitants, li corresponia 
tenir escola de primeres lletres, i així consta en el 
diccionari Madoz –publicat l’any 1845: “una escue-
la de primeras letras concurrida por 18 o 20 niños, 
cuyo maestro percibe la dotación de 1000 reales de 
los fondos del presupuesto municipal”.
Eren èpoques d’uns ajuntaments sense recursos i 
massa vulnerables al caciquisme. Pocs eren els po-
bles amb una escola pública en bones condicions i 
molts els conflictes derivats de la seva precarietat. 
El març de 1848, l’alcalde de Mollerussa contestava 
una circular del governador civil de Lleida que orde-
nava que fessin un informe de l’estat de l’escoles del 
municipi, manifestant
que los edificios son buenos y los enseres que se ha-
llan en las mismas están en buen estado, pero conven-
dría hacer algunas mejoras como son enladrillar la Sala 
de la escuela de los niños, hacer una o dos mesas para 
escribir y bancos y poner vidrieras a las ventanas, pero 
como en este pueblo no hay fondos, y todo ha de salir 
de los contribuyentes que se hallan muy agobiados y se 
encuentran en apuros muy grandes para poder satisfa-
cer las contribuciones tan pesadas que gravitan sobre los 
mismos, hallo muy difícil realizar estas mejoras porque de 
esto resultaría privarles del sustento y paralizar sus brazos.
A les deficiències dels locals s’hi afegia la baixa 
consideració social dels mestres, tot i que algun go-
vernant de torn volia atorgar-los-hi un aparent presti-
gi moral però sense acompanyar-ho de mesures soci-
als ni econòmiques. El 13 de juny de 1857, el Gover-
nador Civil de Lleida va enviar a tots els Ajuntaments 
de la província una circular on exposava el següent: 
Olvidando hasta ahora este principio y desmerecida 
la poderosa influencia de la instrucción primaria ha per-
manecido descuidada de una manera lamentable, pero 
desde el momento en que la ilustración llamo a nues-
tras puertas y la preocupación va haciéndole su mere-
cido puesto, se ensanchan los límites de tan benéfica 
institución y van propagándose las sanas y saludables 
doctrinas. A medida que los pueblos tocan los maravi-
llosos efectos de la primera enseñanza, van superando 
obstáculos y allanando dificultades hasta establecerla 
en sus mismos hogares, confiando este espinoso cuan-
to noble cargo a personas que, renunciando a su tran-
quilidad y al porvenir que les ofrecen otras profesiones 
más lucrativas y de menos responsabilidad se consa-
gran decididos a labrar la felicidad de sus semejantes.
Penetrado íntimamente de esta verdad y satisfaci-
endo los deseos del Gobierno de S.M. que son tambi-
én los míos, estoy resuelto a remover todos los obstá-
culos que se opongan a que la educación y enseñanza 
primaria, como bases de toda esta enseñanza, lleguen 
a ser una verdad en esta provincia y a que los maestros 
sean respetados y remunerados como merecen.10
6 Es refereix al Informe de la Junta de Instrucción Pública, creada por la Regencia para propagar el arreglo de las diversas 
ramas de la instrucción pública. Elaborat el 1813 per Manuel José Quintana. Aquest informe constitueix una de les bases 
de les reformes escolars espanyoles del segle XIX. 
7 Reglamento General de Instrucción Pública, 1821. Títol II, Article 14.
8 Cens de l’any 1857. Fondo Nacional del Instituto Nacional de Estadística.
9 ACPU. Fons documental Ajuntament de Mollerussa. Ref. 1-11-2227.
10 ACPU. Fons documental Ajuntament de Mollerussa. Ref. 1-5-2100.
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Bones paraules i bones intencions, però els 
mestres continuaven estant mal pagats, mal formats 
i mal considerats.
1860. UNA ESCOLA DE PRIMERES 
LLETRES
La primera referència documentada d’una escola 
de primeres lletres a Mollerussa és de 1860. En l’acta 
de la Junta Local d’Instrucció del 10 de desembre de 
1860 es recull la satisfacció de l’Inspector en relació 
a l’esforç fet pel municipi per a la construcció de 
l’edifici de l’escola de nens, però les nenes continua-
ven en un edifici precari i exigia un edifici adequat i 
habitacions per als mestres. La Junta, després de de-
batre àmpliament la problemàtica, decidí habilitar 
part de l’edifici conegut com el Mesón del Trilla, atès 
que era l’únic edifici propi de la població i ja havia 
estat utilitzat com a escola. Curiosament, la majo-
ria dels assistents a la reunió manifesten que havi-
en rebut la primera ensenyança en aquest edifici. 
Es donava la circumstància que en aquest edifici hi 
havia les instal·lacions del “Telégrafo óptico”, propi-
etat del govern, però els membres de la Junta Local 
d’Instrucció consideraven que no suposaria cap in-
terferència i que el govern estaria disposat a autorit-
zar-ho. Tot fa suposar que es tracta de l’edifici que 
hi havia a la carretera N-II, anomenat “Casa Forta”. 
El fet de no disposar d’edificis apropiats per fer 
d’escola plantejava seriosos problemes que mai van 
ser una prioritat per a les Institucions, atès que ana-
ven fent pedaços d’acord amb les exigències legals. 
Així, es pot anar constatant el fracàs institucional 
per sortir de la precarietat respecte de la construcció 
dels edificis i les dificultats per gestionar uns pressu-
postos en què la Instrucció restava a la cua. 
El 1863 l’Inspector reclamà novament a l’ajunta-
ment la construcció de l’escola per a les nenes, tot 
i que estava satisfet dels esforços fets pel poble per 
adornar i arreglar els edificis existents. L’ajuntament 
contestà que no tenia recursos per comprar ni edifi-
car unes escoles i solament es podien fer càrrec dels 
jornals per transportar els materials “que es todo 
cuanto por el presente pueden hacer atendidas las 
circunstáncias y necesidades en que se encuentra el 
vecindario”.
El mal estat dels edificis era recurrent en aquella 
època. A l’abril de 1868 es fa saber als membres 
de la Junta Local que convindria enrajolar les classes 
perquè la humitat que puja del terra és perniciosa 
per a la salut dels alumnes i la dels mestres. Tal pre-
carietat no es resol, ni es podrà resoldre, doncs, el 
març de 1870: l’alcalde de la ciutat, com a president 
de la Junta Local d’Instrucció Pública, manifestava als 
seus membres que el Govern s’havia apropiat dels 
fons municipals i atès que el poble no tenia recursos 
era impossible atendre cap partida del pressupost i 
menys les partides per a la Instrucció pública. 
1883. PRIMER PROJECTE D’UNA 
ESCOLA NOVA
El primer projecte documentat per a construir una 
escola nova el trobem l’any 1883. Proposa construir 
en un sol edifici, una escola per als nens, una esco-
la per a les nenes i els pisos per als mestres, situat 
al carrer Santa Cristina, actual carrer Balmes. Esta-
va signat per l’arquitecte director Celestino Camp-
many i el pressupost per a l’obra era de 30.366 pes-
setes. El projecte no s’executà fins l’any 1897 i les 
noves escoles nacionals del carrer Balmes van estar 
en funcionament fins l’any 1966, moment en què es 
creà l’escola pública Guiu–Clara.  L’edifici del carrer 
Balmes, actualment seu d’una central de Telefònica, 
va fer d’escola durant una setantena d’anys i va ser 
l’escola de moltes generacions de mollerussencs.
Podríem concloure que la construcció dels edifi-
cis escolars acabà sent un procés complex i difícil, 
tant per als ajuntaments com per als mestres, així 
ho reflecteixen la gran majoria de les actes consul-
tades de la Junta Local d’Instrucció. Reiteradament, 
trobem llargues llistes de lloances i retrets institucio-
nals i escrits dels mestres que no es cansaren de de-
nunciar l’estat ruïnós dels locals. Tot plegat constituí 
una font de tensions i conflictes que malbarataven 
l’energia dels mestres i minvaven les expectatives de 
la Instrucció com a motor de progrés de la societat.
11 ACPU. Fons documental Ajuntament de Mollerussa. Acta de la Junta local d’Instrucció. 10/12/1860.
12 ACPU. Fons documental Ajuntament de Mollerussa. Acta de la junta local d’Instrucció. 14/11/1863.
13 F. REBOLLEDO, Personatges i història de Mollerussa a través dels seus carrers, Ajuntament de Mollerussa, 1996.
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UN GRAN PAS ENDAVANT
El decret de 20 de novembre de 1920 posà fi a 
la responsabilitat exclusiva del municipi i establí que 
les construccions escolars serien responsabilitat del 
govern amb l’ajuda de l’ajuntament fent-se càrrec 
de l’aportació del 6% del cost de l’edifici, d’una casa 
per als mestres “decente i capaz” i de facilitar els 
terrenys per edificar escoles. El decret va crear una 
oficina Tècnica de Construccions d’Escoles amb la 
missió d’executar els projectes de l’Estat, informar 
de les necessitats de noves escoles i inspeccionar les 
construccions existents. 
Malgrat que l’ajuntament de Mollerussa executà 
el projecte d’escola nova aprovat a finals del segle 
XIX, la problemàtica continuava. En l’informe de 
l’Inspector de primera ensenyança de l’octubre de 
1928, després de visitar les escoles, proposà un vot 
de gràcia per als mestres per la bona feina que esta-
ven fent però lamentava que l’edifici no tingués les 
condicions tècniques ni pedagògiques necessàries, 
“ni sea possible darselas debido a la clase de cons-
trución del immueble”.
No serà fins a la dècada dels anys 60 i 70 del se-
gle XX quan Mollerussa posà fi al problema dels edi-
ficis escolars amb la construcció dels nous edificis, 
Guiu-Clara, Ignasi Peraire i Pompeu Fabra destinats 
a l’ensenyament públic. 
MESTRES DE PRIMERA ENSENYANÇA
Sabem que el curs 1857-58 a Mollerussa hi havia 
una escola unitària de nens i una de nenes a càrrec 
del mestre Antoni Rodríguez de Médel i de la mestra 
Teresa Ubach Nadal. El Qüestionari enviat des de la 
Inspecció d’Instrucció Primària de Lleida ens permet 
extreure les dades personals i professionals, els ma-
terials que s’utilitzaven per ensenyar l’alumnat tot 
apropant-nos a la realitat escolar d’aquell moment.
Antonio Rodríguez de Médel va néixer a Ciudad 
Rodrigo. Havia exercit 20 anys de mestre a Golmés i 
al curs 1847-48 va obtenir la plaça de mestre a Molle-
russa. Com era normatiu, impartia classes nocturnes a 
adults durant la temporada d’hivern, on hi assistien de 
sis a vuit alumnes i cobrava al voltant de 48 rals anuals. 
No tenia el títol de mestre, solament quan era 
jove havia estudiat primeres lletres i gramàtica lla-
tina. Va entrar a fer de mestre per conveni, no per 
oposició. En el qüestionari manifesta que cobrava 
puntualment el sou de 3000 rals anuals, sense pa-
tir cap endarreriment. És interessant remarcar que 
l’ajuntament de Mollerussa era dels pocs ajunta-
ments que pagaven els mestres puntualment. Tam-
bé era habitual que el sou dels mestres es comple-
mentés amb l’aportació de l’alumnat de famílies 
que no eren considerades pobres de solemnitat, i 
el 1858 els alumnes no pobres de l’escola pública 
pagaven la retribució d’un panet setmanal. 
Vivia en una habitació de lloguer a càrrec de 
l’ajuntament que costava 240 rals anuals. Fa cons-
tar que tenia bona harmonia amb les autoritats ci-
vils i eclesiàstiques i exercí el càrrec de Secretari de 
l’ajuntament de Mollerussa, simultàniament amb 
el de mestre, situació freqüent en aquella època. El 
maig de 1858 dimití de mestre per la incompatibi-
litat de continuar exercint els dos càrrecs segons la 
Llei d’Instrucció Pública.
Del sistema d’ensenyança i dels llibres de text, 
respon que ensenyava segons “los mandados ob-
servar por reglamento” i del material escolar fa un 
inventari en el qual s’observen les greus mancances 
que hi havia per a dur a terme la Instrucció. 
Tenia una matrícula de 58 alumnes i de l’assis-
tència a classe fa la següent observació: “no com-
parecen seguidos porque hacen faltas por tenerlos 
ocupados sus padres”.
Teresa Ubach Nadal era la mestra de l’escola de 
nenes. Tenia el títol de mestra elemental i prengué 
possessió l’1 de juny de 1860 exercint fins al 17 
de març de 1896, que es va jubilar. En no disposar 
del seu Qüestionari no podem descriure la realitat 
de l’escola de nenes, tot i que, en el Qüestionari 
del mestre Antonio Rodríguez de Médel hi consta 
la matrícula de 35 nenes i la signatura de la mes-
tra mateixa. Hem trobat vàries notes escrites per la 
mestra on hi ha la llista amb el nom de les nenes, les 
14 ACPU. Fons documental Ajuntament de Mollerussa. Actes de la Junta Local d’Instrucció Pública, 1921-1930.
15 Els Qüestionaris es començaren a utilitzar de manera regular des de la Llei Moyano (1852) i servien per a recollir 
dades del sistema educatiu i elaborar estadístiques. 
16 M. POLO SILVESTRE, Mollerussa, el naixement d’un lloc petit (1839 -1888), Ajuntament de Mollerussa, 1994.
17 ACPU. Fons documental Ajuntament de Mollerussa. Ref. 1-5-2100.
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faltes d’assistència i els motius, aquests sempre eren 
els mateixos: ajudar a les tasques de la llar, cuidar 
germans més petits o anar a les tardes a aprendre a 
cosir a casa d’una modista.
L’absentisme escolar era un fet real en l’entorn ru-
ral i una preocupació. El 30 d’abril de 1862 el Gover-
nador Civil de Lleida envià un escrit als ajuntaments 
per recordar que havien d’acomplir la circular publi-
cada al Butlletí Oficial. La llei vigent d’instrucció pú-
blica del 1857 establia l’obligatorietat d’anar a l’es-
cola els nens de 6 a 10 anys, castigant els pares amb 
multes entre 2 i 20 rals. L’ajuntament de Mollerussa 
també es mostrà preocupat i en el ple municipal de 7 
de maig de 1864 s’acordà vigilar que durant les hores 
de classe no hi hagués nens pels carrers, i vint anys 
més tard, la Junta Local de Primera Ensenyança tor-
nà a incidir en aquesta qüestió i acordà pràcticament 
el mateix, afegint que en cas de trobar algun nen o 
nena sense anar a l’escola s’avisaria els pares per a 
que els portessin “haciendoles muchas reflexiones” i 
si les reflexions no feien efecte imposar-los una multa 
en funció del que poguessin pagar. 
ALTRES MESTRES
Quan el mestre Rodríguez de Médel deixà de fer 
de mestre i només continuà en el càrrec de secretari 
a l’ajuntament de Mollerussa va ser substituït per Ra-
món Lladó. Està documentat que l’esmentat mestre 
prengué possessió el 1858 i tres anys més tard, el 14 
de gener de 1861, adreçà una instància a la Junta lo-
cal sol·licitant la dimissió per assumptes personals. El 
substituí el mestre Joan Josa Bragós, que arribà a pri-
mers de desembre de l’any 1860, exercint de mestre 
a Mollerussa durant trenta anys, fins al 6 de juliol de 
1890, data de la seva defunció. Continuà el mestre 
Manuel Guiu Simó, que hi va estar fins al 1912.
Els mestres de les escoles nacionals que vingueren 
a continuació tenen una gran significació per la seva 
qualitat i compromís amb la Instrucció, marcant 
un abans i un després en la història de l’educació 
de Mollerussa. Manuel Guiu Cucurull i Teresa Clara 
Massoni, “Doña Teresita”, mestra i companya senti-
mental de Manuel Guiu Cucurull, i el mestre Ignasi 
Peraire Figuera van ser especialment importants en 
la formació i educació de moltes de les generacions 
mollerussenques del segle XX. 
IRRUPCIÓ I PRESèNCIA DE L’ESCOLA 
RELIGIOSA AL PLA D’URGELL
Situats de nou a la meitat del segle XIX, és per 
tots conegut que l’ensenyament d’iniciativa privada 
estava majoritàriament en mans de les ordes religi-
oses per la confluència de diversos factors que van 
facilitar-ne l’expansió. D’una banda, el Concordat 
de 1851 atorgava a l’església un paper determinant 
en el camp de l’educació: l’església catòlica tenia 
el dret de fiscalitzar l’ensenyament de la religió i la 
bona conducta i moralitat dels mestres, tant privats 
com públics, i, de l’altra, la demanda educativa de 
les classes burgeses a l’alça, la precarietat de l’escola 
pública i una major consciència social de la impor-
tància de la instrucció. 
La reforma escolar de la III República Francesa de-
cretà l’expulsió de les ordes religioses dedicades a 
l’ensenyament. Aquest fet implicà el repatriament de 
nombrosos monjos i monges al nostre país, on les 
escoles d’ordes religioses s’expandiren i consolidaren 
al llarg dels segles XIX i XX fins als nostres dies.
La plana d’Urgell, entre els anys 1879 i 1923, dis-
posà de 9 escoles d’ordes religioses dedicades a l’ense-
nyament. Actualment, només continuen dues a Molle-
russa, El Carme i La Salle. De la resta d’escoles religioses 
dels pobles com Linyola, Miralcamp, Bellvís, Bell-lloc o 
Vilanova de Bellpuig, desconeixem les circumstàncies 
del seu tancament. Podríem pensar en factors com el 
progressiu laïcisme de la societat, la millora de l’ense-
nyament públic o les exigències i requisits d’infraes-
tructures i de professorat que dictava la Ley General de 
Educación de 1970, per concloure que foren suficients 
motius per fer-ne inviable la continuïtat. 
El col·legi El Carme, primera escola religiosa, no 
oficial, del Pla d’Urgell anomenada Col·legi de Nu-
estra Señora del Carme, es fundà a Mollerussa el 15 
d’octubre de 1879. El rector de Mollerussa, mossèn 
Antoni Fornells, va comprar una casa al carrer del 
Carme núm. 1, on va instal·lar el primer col·legi a 
càrrec de les monges Hermanas Carmelitas de la Ca-
ridad. La primera directora va ser la mestra Germana 
Teresa Canivell de Santa Genoveva, i la superiora, la 
Germana Rosa Rovirola. El col·legi estava format per 
una classe de pàrvuls i dues classes de primària.18 El 
Rector de la Universitat de Barcelona el legalitzà el 
31 de juliol de 1903 i fou publicat al BOP del 28 de 
18 AUB. Lligall 20/378/5.
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novembre de 1904. El progressiu augment de ma-
trícula d’alumnes va fer que l’edifici quedés petit i 
fou necessari un nou edifici amb més capacitat, fent 
el seu trasllat al carrer Crist Rei.19
Quant a La Salle, el 1905 els Germans de la Ca-
ritat Cristiana sol·licitaren a l’ajuntament per mitjà 
del rector del poble la cessió d’un local per a fer una 
escola de primera i segona ensenyança. En el ple 
realitzat el dia 21 de maig es va obrir un debat entre 
els regidors i tots estaven d’acord en l’arribada dels 
Germans, però no tots estaven d’acord que l’ajunta-
ment es fes càrrec del lloguer del local. L’ajuntament 
no disposava de locals propis i per tant l’havien de 
llogar. Finalment la votació es decantà a favor d’as-
sumir el lloguer d’un edifici propietat del canonge 
de Solsona, S. Miguel, situat al carrer Torregrossa. 
El preu del lloguer en aquell temps era de 1.000 
pessetes anuals.
L’autorització oficial del rector de la Universitat 
de Barcelona per obrir l’escola és de 16 de gener de 
1906 a nom dels Germans de les Escoles Cristianes, 
representats per José Quintana Hurtado, ubicada 
al carrer de Torregrossa. El 1908 s’autoritzà el seu 
trasllat a la Carretera N-II, carrer Ferrer i Busquets, 
i s’autoritzava acollir alumnes en règim d’internat, 
mig pensionistes i externs.20
NOUS VALORS A L’ALÇA
El panorama educatiu del nostre país es diversifi-
cà i millorà enormement. El liberalisme i el socialis-
me eren valors ideològics a l’alça a l’Europa burgesa 
d’aquest període i el sistema escolar va evolucionar 
de manera irreversible entre l’agonia de l’Antic Rè-
gim i els principis del liberalisme burgès.21 En aquest 
context sorgeixen les escoles no oficials desvincu-
lades de l’estament religiós i es posen en funciona-
ment escoles alternatives. Iniciatives com les del pe-
dagog Ferrer i Guàrdia, que fundà l’Escola Moderna 
a Barcelona el 1901, o El Liceu Escolar de Lleida, 
fundat per Frederic Godàs el 1906, entre d’altres, 
intenten bastir una alternativa educativa de qualitat, 
incorporant mètodes pedagògics moderns, efectius 
i humanitaris enfront de la disciplina física i les pràc-
tiques memorístiques i repetitives de les escoles pú-
bliques i religioses, apostant per lliurar una formació 
integral en valors morals i humanístics propis de la 
Il·lustració i l’enciclopedisme.
No està clar que les escoles no oficials dels en-
torns rurals es creessin per posar en pràctica aquests 
valors ideològics. Pere Solà (2010) manté que 
l’escola privada no confessional, la presència de la 
qual a moltes localitats era utilitzada com excusa per 
les autoritats sotmeses als cacics i per no invertir diners 
en l’educació pública de base, era de característiques 
molt diferents segons es tractés de les viles de comar-
ques o de ciutats. Val a dir que la sensibilització pública 
respecte de la necessitat d’un millor sistema d’ense-
nyament fa progressos migrats en aquets període, so-
bre tot al medi rural on el caciquisme i la democràcia 
local i l’encarcarament de l’administració central, amb 
pocs mitjans d’inspecció de les escoles no ajudaven 
precisament a millorar-les.22
Malgrat aquesta afirmació, la informació que te-
nim d’algunes escoles privades de pobles de la nos-
tra comarca permet deduir que estaven prop de les 
noves corrents pedagògiques.23
La realitat escolar fou que en el primer terç del 
segle XX la majoria dels pobles del Pla tenien escoles 
no oficials. Les circumstàncies de la seva presència 
ja s’han apuntat anteriorment: el deteriorament de 
l’escola pública i la seva massificació, l’augment del 
nivell de vida de les famílies i, sobretot, la valoració 
de la instrucció com a element de progrés.
19 M. POLO SILVESTRE, Mollerussa de lloc petit a poble (1889 -1938), Ajuntament de Mollerussa, 1994.
20 Per a més informació es pot consultar el llibre de X. PIÑOL I ROMERO i E. SOLÉ I MARTí, Cent anys de La Salle a 
Mollerussa: un segle d’educació al servei de les persones (1905-2005), Lleida, Pagès editors, 2006.
21 Per aprofundir en aquest aspecte vegeu P. SOLÀ, Educació i societat a Catalunya, Eumo Editorial i Pagès editors, 2010.
22 P. SOLÀ, op. cit.
23 A Bellvís, el 21 de gener de 1920 s’inaugurà una extensió del Liceu Escolar de Lleida: es tractava d’una escola inno-
vadora i democràtica inspirada en els valors de l’Escola Moderna de Ferrer i Guàrdia. Vegeu H. ESTEBAN, Més que una 
escola. Frederic Godàs i el Liceu Escolar de Lleida (1906 – 1920), Lleida, Pagès editors, 2006. A Torregrossa, el 1915 es 
posà en funcionament l’escola no oficial de primera ensenyança de nens i classes nocturnes d’adults dirigida per Gabriel 
Peiró Barrufet. El Reglament prohibia els càstigs personals i els que eren denigrants per la dignitat de l’alumne. Cada 
alumne tenia una llibreta on el mestre hi anotava els progressos, les notes i el grau d’aplicació, per tenir informats els 
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DE L’ESCOLA PúBLICA UNITàRIA A 
L’ESCOLA GRADUADA I LA 
CONTRIBUCIÓ DELS SEUS MESTRES
A principis del segle XX s’inicià una reforma radical 
de l’escola pública: el model vigent de l’escola unità-
ria que acollia un nombre molt elevat d’alumnes, on 
el mestre havia d’organitzar la instrucció atenent una 
gran diversitat de nivells i d’edats dins de la mateixa 
aula, va deixar pas al model d’escola graduada en 
que els alumnes s’agrupaven per edats i nivells. 
A Mollerussa, el pas definitiu el farà el mestre Ma-
nuel Guiu Cucurull. Als pocs dies de prendre possessió 
a l’escola unitària de nens va presentar a la Junta Lo-
cal d’Instrucció Pública una proposta documentada 
per graduar l’escola de nens i sol·licità professionals 
especialistes per completar la formació de l’alumnat. 
Amb una matrícula oficial de 130 alumnes, les difi-
cultats per dur a la pràctica un ensenyament amb 
uns mínims qualitatius eren considerables i l’ajunta-
ment, atenent les seves demandes, llogà Salvador 
Giné Montaña per un sou de 750 pessetes l’any com 
a mestre auxiliar, i un professor de música i cant. El 
canvi d’escola unitària a escola graduada era un pro-
cés complex, la Junta va nomenar dos representants 
per resoldre, junt amb representants de l’ajuntament, 
totes les demandes del Sr. Guiu. El 1913 el Ministerio 
de Instrucción Pública y Bellas Artes autoritzà la crea-
ció de dues unitats més a l’escola de nens.
PER SABER DEL MESTRE 
MANUEL GUIU CUCURULL
Manuel Guiu Cucurull va néixer a Montoliu de 
Lleida el dia 23 de setembre de 1870. Fill de Manuel 
Guiu Simó, que fou mestre a Mollerussa. Estudià a 
l’Institut de Lleida durant els anys 1883-1887, sota 
la direcció del Dr. José O. Combelles, obtenint als 
16 anys el títol de Bachiller en Artes. L’any següent 
es matriculà a l’Escola Normal de Mestres de Llei-
da i l’11 de desembre de 1889 obtingué el títol de 
mestre de Primera Ensenyança Elemental; posterior-
ment cursà els estudis del tercer curs d’ensenyança 
superior a l’Escola Normal de Barcelona.24 El 1894 
aprovà les oposicions en què va obtenir el tretzè lloc 
entre 67 opositors.
El gener de 1895 serà nomenat mestre de l’es-
cola d’Almacelles (Lleida), cobrant un sou de 825 
pessetes. En aquesta població hi estarà 3 anys, 9 
mesos i 19 dies. El seu interès per millorar les con-
dicions laborals és manifest, cada any participà en 
el “concurso de traslación”. El 25 de maig de 1910 
renuncià a la plaça d’Auxiliar que li havien donat 
a Antequera al·legant que havia demanat aquesta 
plaça en darrer lloc i que solament volia una plaça 
de 1.100 pessetes anuals i anar a Mollerussa, on hi 
havia la seva esposa. Set anys abans s’havia casat 
amb Teresa Clara Massoni, mestra a Mollerussa. El 
27 i 29 de setembre de 1910 s’examinà de revàlida 
d’Ensenyament Superior a l’Escola Normal d’Osca i 
obtingué el títol de mestre de primera ensenyança 
superior i el 16 d’abril de 1911 sol·licita ser auxiliar 
de zona de l’inspecció d’acord amb la convocatòria 
del BOE de 19 de març de 1911. Paral·lelament era 
president de l’Asociación de Maestros Nacionales de 
la província de Lleida. Podríem dir que va ser un 
mestre que va anar forjant-se la carrera professional 
amb una trajectòria molt dinàmica i prolífica. Final-
ment, el juliol de 1912 fou nomenat mestre propie-
tari de l’escola unitària de nens de Mollerussa. El seu 
pare, Manuel Guiu Simó, també mestre d’aquesta 
ciutat des de 1891, es jubilà i Manuel Guiu Cucurull 
ocupà la seva plaça, a la qual accedí per consort, 
fora del concurs de trasllats ordinari.
Tant els ajuntaments com les Juntes Locals i Pro-
vincials van valorar molt positivament la seva tasca 
com a mestre. Els anys que va estar exercint a Alma-
celles, la Molt Il·lustre Junta Provincial de Lleida li 
concedí dos “oficios laudatorios” pels bons resultats 
en l’ensenyança dels alumnes de l’escola al seu càr-
rec. Un escrit de l’ajuntament de Mollerussa sense 
datar exposa el següent: 
porqué dicho maestro ha sido el alma, el agente im-
pulsor que ha sabido mover a este ayuntamiento para 
que se mejorase la escuela; quine ha sabido impulsar a 
la Corporación municipal para que se dotara la escuela 
de material moderno y se subvencionara a un auxiliar 
titular y a un profesor especial de canto; quien con su 
interés en pro de la enseñanza ha sido el móvil que con 
sus trabajos, diligencias y celo, ha recabado para que 
se convierta la escuela unitaria de niños en graduada.25
pares.
24 AUB. Ref 01 2775 i AICM 24-725.
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Un altre aspecte de la seva vida professional són 
les diverses publicacions editades en diferents for-
mats, fruit de les seves inquietuds per dotar els mes-
tres i les escoles de materials per a l’ensenyament i 
l’aprenentatge dels alumnes.26 
El testimoni més interessant del seu mestratge 
són les produccions d’un dels seus alumnes. Es trac-
ta de quaderns i llibretes de treball que traspuen el 
saber fer d’un mestre i el seu compromís per ensen-
yar i educar els seus alumnes. Les llibretes de treball 
respiren les flaires de la renovació pedagògica de 
principis de segle XX.27
PER SABER DEL MESTRE IGNASI PERAIRE
Ignasi Peraire Figuera va néixer a Ivars de Nogue-
ra el 10 de gener de 1889. Estudià la carrera a l’Es-
cola Normal de Mestres de Lleida, que va acabar 
el 25 de juliol de 1914 obtenint el títol de Mestre 
de Primera Ensenyança Superior. Començà a fer de 
mestre a l’escola d’Alfarràs del 13 de gener de 1919 
fins al 31 de gener de 1931, quan fou nomenat 
mestre en propietat de l’escola de Mollerussa, on 
exercí durant 15 anys, essent-ne el Director des de 
l’any 1935 fins al 30 de setembre del 1946. El seu 
expedient de depuració es resolgué favorablement; 
la comissió superior dictaminadora d’expedients de 
depuració el confirmà en el seu càrrec el febrer de 
1940, sense cap sanció. Els deu anys següents fou 
mestre de l’escola unitària de Fondarella, acabant 
la seva vida professional a Sant Sadurní d’Anoia el 
1956, any de la seva jubilació. 
El seu mestratge va ser llarg i continuat, dedi-
cant-se a l’ensenyança fins als 70 anys. Estava casat 
amb Maria Teixidor i la seva residència fou a Molle-
russa, en una casa del Grup Javier Montseny, on hi 
visqué fins al 15 de juny de 1975, data de la seva 
mort. Està enterrat al cementiri de Mollerussa, jun-
tament amb la seva esposa.
Trobem en la memòria al seu record descripcions 
del mestre que el fan entranyable com a persona. 
Home humil i senzill, metòdic i puntual, dedicat ple-
nament a l’ensenyança i al saber. Li agradava passar 
Quadern de rotació de Manuel Roure Piñol. Curs 1921-22.
25 ACPU. Borrador d’una carta de l’alcalde adreçada al Governador Civil de Lleida. Sense data. REF 1-5-2100.
26 Hi ha fins a 12 publicacions de diferents matèries, alguns exemplars:
- M. GUIU CUCURULL, Nociones de gramática castellana, Lérida, José A. Pagès, 1906.
- M. GUIU CUCURULL, Nociones de Historia de España, Lérida, Imprenta y lib. de José A. Pagès, 1906.
- M. GUIU CUCURULL, Rudimentos de Derecho é Instrucción cívica, Lérida, Imprenta y lib. de José A. Pagès, 1906.
- La Gaceta de Instrucción Pública y Bellas Artes de 1917, en el seu número 1.391, feia la ressenya següent: 
“Enciclopedia Escolar. Curso completo de enseñanza primaria, por D. Manuel Guiu y Cucurull, Maestro Superior, 
Bachiller en Artes y profesor de la Escuela Nacional de Mollerusa (Lérida). Contiene en un solo volumen las 
materias del programa escolar ens sus grados 1º i 2º perfectamente adaptados a un plan desarrollado en 
orden cíclico”.
- “Biblioteca de “El Instructor” del mismo autor. Colección de 600 ejercicios y problemas aritméticos, distribuidos 
en 6 cuadernos. Tienen espacio en blanco para resolverlos y notas de soluciones para comprobarlos. Ambas 
obritas seran de mucha aceptación entre los Maestros, pues facilitaran extraordinariament su labor docente”.
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desapercebut defugint del fet de destacar ni ser im-
portant. Gran lector i gran apassionat per les ma-
temàtiques. Inseparable del seu quadern de notes 
i de la pissarra en la qual el plantejament i resolu-
ció de problemes tenien un lloc preferent.28 Tots els 
Inspectors d’Ensenyament que van visitar les seves 
classes constataren el seu alt nivell cultural i la seva 
excel·lent metodologia per fer de mestre. 
PER SABER DE LA MESTRA TERESA 
CLARA MASSONI, “DOñA TERESITA”
Teresa Clara Massoni va néixer a Calonge (Girona) 
l’any 1876. Estudià Magisteri Superior a l’Escola Nor-
mal de Barcelona de 1893 a 1896, amb la qualificació 
global de “Sobresaliente”. El 1899 es presentà a opo-
sicions i obtingué el número 1. El mateix any fou des-
tinada a Mollerussa, on exercí de mestra fins al 1934, 
que passà a Barcelona. Per resoldre el seu expedient 
de depuració, l’abril de 1939 sol·licità el reingrés a la 
docència manifestant que durant al Guerra Civil no 
va ocupar cap càrrec i solament es va dedicar “en cu-
erpo y alma a mi escuela unitaria” i per acreditar-ho 
acompanyà la sol·licitud amb escrits del rector d’Ivars 
d’Urgell i del notari de Vilanova i la Geltrú. La comis-
sió superior dictaminadora d’expedients de depura-
ció la va confirmar en el seu càrrec l’abril de 1940, 
sense cap sanció. Es retirà de la docència a l’edat de 
70 anys, sent mestra de l’Escola Nacional Graduada 
de Nenes número 28 de Barcelona.
La seva formació de mestra fou de finals del segle 
XIX, context en el qual fer de mestra encara com-
portava l’assumpció d’un paper professional i soci-
al complex. La prevalença de l’estereotip de fer de 
mestra es movia dins dels valors assignats tradicio-
nalment a les dones (amor, cura, servei...), tan ben 
vist per la societat patriarcal que entenia el magisteri 
femení com una prolongació del rol de mare, i que 
calia superar. Com diu Esther Cortada (2006), un 
dels aspectes que sobresurten dels estudis recents 
és la constatació de les fortes resistències que les 
mestres van haver de vèncer per tal d’incorporar-se 
a l’àmbit professional de la docència. A hores d’ara 
ha quedat prou demostrat que el tòpic de la mestra 
passiva que optava per un camí fàcil i que no tenia 
aspiracions professionals no es correspon amb la re-
alitat històrica de les primeres mestres.29 
La Memòria escrita i llegida per Doña Teresita a 
l’Il·lustríssima Junta Local d’Instrucció, en acabar el 
curs 1911-12;30 mostra el saber fer d’una mestra de 
gran vàlua, compromesa amb la instrucció de les 
seves alumnes, intel·ligent i estratègica a l’hora de 
proposar solucions per millorar l’escola, així com el 
seu saber estar, mostrant-se políticament correcta en 
el seu discurs, reivindicativa davant les mancances 
existents en l’edifici escolar i recursos pedagògics i, 
sobretot, molt amatent a la bona formació i educa-
ció de la dona del context rural d’inicis del segle XX.
Per argumentar les diferents propostes educati-
ves utilitza el mètode interrogatiu i situa els principis 
pedagògics que impregnen la seva tasca de mestra 
en el marc del coneixement, la moralitat i la legalitat 
vigent de l’època.
La seva tasca educativa es fonamenta en tres 
grups d’activitats, encaminades al desenvolupa-
ment de la intel·ligència, els valors i els treballs ma-
nuals, que, juntament amb el cant i l’educació física, 
pretén aconseguir una educació completa i integral 
de les seves alumnes, tal com propugnava la mo-
derna pedagogia. Hem triat alguns paràgrafs per il-
lustrar i poder construir una imatge del seu mestrat-
ge, conscients de l’inconvenient que suposa el fet 
de treure’ls de context i l’ús d’un llenguatge prosaic 
molt personal que pot emmascarar el seu significat. 
Dels treballs realitzats amb les seves alumnes 
qualifica que són “innumerables”, tant per “les 
múltiples manifestaciones de actividad y de cultivo 
que suponen tan candorosas niñas”com per “los di-
versos matices psico-físicos con que estan dotadas, 
pues si cada energia que anima su ser se necessita un 
ejercicio, un procedimiento, un cultivo pedagògico 
diferente, especial y adecuado ¿cuántos y cuántos 
trabajos psíquicos suponen hasta terminar la obra 
de cultura de una manera completa y perfecta?”. 
Fa ús de la metàfora de l’artesà quan ha de polir un 
diamant: “para que irradien mañana la luz del saber 
y el sentimiento de la virtud, para que ambos sean 
focos, uno de ciencia , otro de amor.” 
27 Arxiu particular de Manuel Roure Arnaldo. Mollerussa.
28 Revista escolar Schola, C. P. Ignasi Peraire, Mollerussa, 1992.
29 E. CORTADA, Ser mestra a la Catalunya del segle XIX, Pagès editors, 2006.
30 L’Article 22 del RD de 7 de febrer de 1908 obligava a presentar una Memòria del curs escolar que reflectís tres apar-
tats: descripció dels treballs escolars realitzats durant el curs, els resultats obtinguts i els obstacles que dificulten la tasca 
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De la intel·ligència: 
El hombre piensa, discurre, inventa y progresa mer-
ced a su inteligència y cuantos más ejercicios se dirijan 
a obrar, a actuar en ella, a ponerla en actividad, más 
completa serà esa gimnasia intelectual y por lo tanto 
más desarrollo tendrá, más evoluciones adquirirá, más 
ancho camino y más dilatado horizonte alumbrará, 
que le harà comprensible los fenómenos de la Crea-
ción, sus bellezas, así como sus causas. Con múltitud 
de ejercicio dirigidos a la inteligencia se llega al desper-
tar de la mente. 
De l’educació dels sentits: 
Los sentidos son como las puertas por donde pa-
san las impresiones recibidas del mundo externo las 
que recogidas bajo el misterioso seno del cerebro se 
tranforman después de varios fenomenos psicológicos 
en sensaciones y éstas en ideas y convencimientos.Y 
como la vida social reclama y exige que dichos cono-
cimientos sean muchos y variados deben ser los ejerci-
cios que la Maestra, ha de practicar, para que la mente 
de la niña asimile los generales, provechosos y útiles; 
y a la vez sean la base de una instrucción práctica y 
sólida y de una honradez acrisolada en el alambique 
de la virtud. 
De l’educació dels valors. Parteix del precepte, 
“ama a tu prójimo como a ti mismo, que analizado 
significa, el amor a la salud, a la vida, al trabajo, el 
amor al prójimo, a la caridad, a la justícia y el amor 
al bien”, amb coneixements extrets del Catecisme, 
de la història sagrada i profana o de biografies de 
personatges il·lustres, així com de les pròpies alum-
nes, “de los actos y hechos de las mismas niñas, de 
su conducta, es decir de su moral en acción”. 
De l’educació de la mà:
 
Si la mano es el órgano del trabajo, si la mano es 
poderoso instrumento de la inteligencia y es verdadero 
interprete de la mente, necesita una adecuada y espe-
cial educación. ¿Qué serian las concepciones más altas, 
más elevadas del orden intelectual sin la mano que las 
realiza, sin la mano que la vacía y que les da forma sen-
sible?. Todo seria puras ilusiones y fugitivas fantasías. 
La mano es la que da forma tangible y vida real a las 
concepciones del genio. 
Aquestes afirmacions basades en els exemples de 
l’escultor Querol, del pianista Viñes o del pintor Mu-
rillo, les remarca per acabar dient que “la mano es la 
que produce las bellezas, las armonias y las melodías 
del Arte. ¿Y en dónde estarían las bellezas artísticas 
del colorido y sus sombras de la hermosa bandera 
del Somatén de Mollerusa; gloria de mis alumnas 
y entusiasmo de la población, sin unas manos que 
la bordasen? Precisa, pues, educar la mano como 
intérprete de la inteligencia”. 
Aquesta manera de posar en valor l’adquisició 
d’unes bones habilitats manipulatives, sigui la plo-
ma, el llapis, el pinzell, l’agulla o els boixets, és en-
Alumnes de la mestra Teresa Clara i bandera del Sometent. Mollerussa.
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tesa des d’una visió àmplia i no gens restrictiva dels 
treballs manuals: “¿Y qué diré de la variedad de tra-
bajos manuales que practican mis alumnas...? Unos 
son de indiscutible utilidad... ayudar a su madre en 
las labores de costura, los quehaceres domésticos,...
otros de adorno ya como introducción a la vida 
artística, ya como medio de ganar el sustento y ejer-
cer una honrada profesión”.
En el darrer apartat de la Memòria fa una detalla-
da descripció dels obstacles i les dificultats per dur a 
terme la seva tasca de mestra, de les energies gasta-
des i els sacrificis fets atesa la precarietat dels locals 
i la manca de materials. Presenta unes propostes de 
millora, reivindicant la seva viabilitat: 
¿Mas esto es factible? –Sí. Pues si es factible, suplico 
con verdadero interés a los Señores que presiden este 
acto, aconsejen y se interesen a la vez, para que la Cor-
poración Municipal edifique el 2º piso de esta casa y 
entonces quedará la sala de las clases, añadiéndoles el 
espacio que hoy es habitación de la que suscribe, una 
sala de doble superficie, una sala espaciosa, una sala 
con luz y ventilación. Permítanme Señores les haga 
esta súplica ¡por la salud de mis alumnas! ¡por la salud 
de las hijas del pueblo, pido luz! ¡pido oxigeno!31
Com a epíleg de la Memòria apel·la a la necessitat 
de soterrar l’analfabetisme i exalta la cultura i el saber 
com les úniques eines de progrés. La resposta de la 
Junta d’Instrucció Local a una exposició tan brillant i 
exhaustiva la fa mereixedora de “un voto de gràcia” 
per la seva tasca, pels esforços realitzats i pels bons 
resultats obtinguts en els exàmens de les alumnes.32
L’any 1932, després de 33 anys de docència, 
l’ajuntament de Mollerussa la declarà filla adoptiva 
de la població i l’Agrupació Cultural de “L’Amistat”, 
conjuntament amb exalumnes i alumnes, li van re-
tre un merescut homenatge.33
ELS MESTRES EN LA MEMÒRIA 
DE LA CIUTAT
La ciutat de Mollerussa va retre homenatge a 
aquests mestres que contribuïren amb el seu saber 
i compromís en la Instrucció de generacions i ge-
neracions de mollerussencs del segle XX, nominant 
les dues escoles públiques amb el seu nom: Escola 
Guiu-Clara, en record del matrimoni de mestres Ma-
nuel Guiu Cucurull i Teresa Clara Massoni, “Doña 
Teresita”, i Escola Ignasi Peraire, en record del mes-
tre Ignasi Peraire Figuera.
pedagògica de l’escola. 
31 ACPU. Fons documental Ajuntament de Mollerussa. Ref. 1-5-2035.
32 ACPU. Fons documental Ajuntament de Mollerussa. Acta de la Junta Local d’Instrucció, 24 de juny de 1912. 
33 M. POLO SILVESTRE, Mollerussa: de lloc petit a poble (1889-1938), Ajuntament de Mollerussa, 1994.
